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1．はじめに
???????????????????Center for Japanese Language????CJL?2017
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1?
?????? 1???????? 2??????? 2?????????????????
????????????????????????????????????????
??????
1-1．本学における留学生受け入れの状況と背景
????????????????????????? 28??? 217,881??????
???????????????????????????56,672??? 4?? 1???
? 1???????????????????????????????2013??? 5,834
?????????2017???? 7,476????????? 2?????WASEDA VISION 
150????? 3?????????????????????????????????
?????????? 2032?? 10,000??????????????????????
?????????????CJL?????????????????????????
??????????????????????????????? CJL??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
1-2．CJL における日本語履修システム
?CJL?????????????????????????????????????
? 650??????????? 200???????????????????????
????????????????????????? CJL?????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????CJL????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????1?? 6??????????????????????????
?????????????????????????????? CJL???????
???????????????????????????????????????
???????????????? 4??
1-3．本学の状況から見えてきた初級コースの課題
???????????????????????????????? 1????? 2?
?????? 1???????? 2????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 5??? 1? 2012???? 2016??
????? 1??? 2????????????????
?CJL????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 2016
???2017????? 1??? 2???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????CJL?
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図 1　総合 1・2履修者数推移
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2．予備調査概要および結果
???????????1. ?????????????????????2017????
? 1??? 2???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 1?????????????????????????????
???? 2???????????????????????????????????
????????????????????
????????????16???????? 1??? 2?????????????
?????????????????????????? 1???????
??????????? 1????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 2017?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? 2????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 3???????????????????????????????
???????????????????????? 2017???????????????
?? 1????????????????????? 2???????????????
?????????????????????????????
3．本調査の概要
??????2017???????????????????????????????
??????? 2??
表 1　16年度秋学期予備調査概要
総合 1 総合 2
①質問紙調査協力者数 26? 21?
　質問紙調査の内容 ???????????
?????????
??? 1????????
??? 2???????
????????????????
??? 2????????????
②インタビュー調査者数 6? 5?
　インタビュー内容 ??? 1????
?????????
?????????
??? 1????????
??
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3-1．総合 1における調査およびその結果
?2016??????????????????2017????????????????
??6???????????????????????????????????1?
?????????2??????????????????????????????
??3??????????????????4????????5??? 1??????
???????6??? 1???????????????????????? 1???
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?1????????????????????? 3??17?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????? 1????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? CJL??? 1????????????????????????
?????????????????????? 2?????????????????
????????????????????????????????
表 2　17年度本調査概要
17年度春学期 17年度秋学期
総合 1質問紙調査協力者数 67????90??? 173???224???
質問紙調査の内容（春秋共通） ???????????
?????????
??? 1???????????
インタビュー調査者数 5? 4?
総合 2質問紙調査協力者数 156???191??? 158???212???
質問紙調査の内容（春秋共通） ??? 2?????????????
??? 2???????
??? 2????????????
インタビュー調査者数 5? 5?
 ???????????????
????????
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
3-2．総合 2における調査およびその結果
3-2-1．日本語学習の継続：総合 1から総合 2へ
??? 2?????????? 2?????????????????????????
????????????? 2??????????? 1??????????????
??????????? 1???? 2???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????17???????? 6????156?? 96??62???????17??
???????? 158?? 33??20.9????? 1????????????????
?????? 1?????????????????????????????????
??? CJL??????????????????????????????????
??????????????????????? 1????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
3-2-2．日本語学習の継続：総合 2修了後
??? 2????????????????????????????????????
?????17?????? 107?????????????? 88??82.2????17?
?????? 138??????????????? 115??83.3??? CJL??????
????????????????????
?????????????????? 5???CJL????????????????
????????????????????????????????????????
表 3　総合 1　17年度春学期・秋学期日本語を学ぶ理由回答結果割合
17????? 17?????
????????????? 8% 12%
??????????? 25% 26%
????????? 23% 20%
???????? 16% 15%
? JLPT?N3?? 10% 6%
?????????? 15% 17%
???????????? 3% 4%
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????4??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 6????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 6?? CJL???????????????
????17?????????????????????????????151?? 107
??70.9????????? 2?????????????CJL???????????
???44??29.1???????? 2?????17??????? 18?????????
????????????? 158?? 138??87.3???????????????? 20
??12.7???????? 3?????? 17????????????????? 37?
?84.1???13??65?????????????????????????
図 2　総合 2　17年度春学期後の日本語学習継続について
図 3　総合 2　17年度秋学期後の日本語学習継続について
17秋も継続在籍
107
国で継続 37
未定 3
継続しない 4
その他 44
 17年度秋学期に継続在籍するか   その他の内訳 
18春も継続在籍
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18年度春学期に継続在籍するか その他の内訳 
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?????????????????? 5???CJL????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????CJL
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
4．今後の課題と展望
??? 1????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
??? 2?????????? CJL????????????????????????
?????????????????????????? 2?????????????
????????????????????????????????????????
? 1???? 2?????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????CJL??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????2016???????????? CJL ???????????????????
???????????????????CJL???????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???CJL???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
注
? 1??? 28????????????????????????
??? <http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/nihongokyoiku_jittai/h28/pdf/h28_
zenbun.pdf??2017? 9? 11????
? 2? ????????????????? https://www.waseda.jp/inst/cie/center/data??2017?
9? 9????
? 3? WASEDA VISION 150<http://www.waseda.jp/keiei/vision150/target.html>?2017? 9? 9????
? 4???????????????????????????????????
? 5? ?? 1?????????????? 2????? 2?????????????? 2??
?????????????????????????????
? 6?2017??????????????????2018?????????
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